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計 107,253 230,547 35,777 14,667 33,070 538
キューバ ブラジル パナマ その他









































計 616 5,398 188,715 456 709 249
（注） 南北アメリカその他の欄の初年（人数）はボリビア。




が 1908 年に移民を制限したためであった。アメリカの移民制限が 1908 年から 1920 年
代にかけて徐々に厳しくなり、1924年に移民は完全に禁じられた。従って、キューバ、
アルゼンチン、ブラジルへの移民者の数が増加した。ブラジル行きの移民は以上述べ



















































































ると、製造業 52.3％、サービス業 23.9％、卸売･小売業、飲食店 12.9％、建設業 4.9％
となっている。就労内容を男女別に見ると、次のようになっている。まず男性は、建
設作業者 39.7％、生産工程者 31.6％、労務作業 10.1％、調理人 3.1％、皿洗い３％とな





































































た。1990 年に、｢定住者｣という資格で日本へ移民したブラジル日系人の数は 12,637 人
であり、ペルー日系人は 4,202 人であったが、1993 年には、ブラジル日系人は 55,282
人、ペルー日系人は 14,274 人に増えてきた。つまり、たった３年の間で、ブラジル日
系人の数は 42.7％、ペルー日系人は 11.0％増加した。1993 年の在日南米日系人の推定
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